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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 5 jun. 2015. 
   PORTARIA GDG N. 497 DE 05 DE JUNHO DE 2015. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição conferida pelo capítulo XVII, item 17.2, XI, “m”, 
do Manual de Organização e considerando o que consta do Processo Administrativo 
STJ n. 5051/2015, 
 
RESOLVE: 
 CONCEDE progressão funcional aos servidores adiante relacionados, 
integrantes das carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
  
 I – Cargo de Analista Judiciário: 
            Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula     Nome                                                  A partir de: 
Ativo S063732 Alessandra Coêlho Pereira 19/05/2015 
Ativo S063740 Luciana Alves de Sousa 19/05/2015 
Ativo S063686 Messias Brito de Jesus 12/05/2015 
Ativo S063759 Otávio Pimenta de Oliveira Lima 19/05/2015 
Ativo S042280 Pricilla Cardoso de Rezende 05/05/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S062094 Alessandra Rodrigues Barbosa 27/05/2015 
Ativo S061993 Alexandre Teixeira Spegiorin 15/05/2015 
Ativo S062140 Amanda Dantas de Cerqueira 29/05/2015 
Ativo S045459 Ana Paula Martins Lopes 05/05/2015 
Ativo S061888 Andrea Viana Ferreira Becker 06/05/2015 
Ativo S062159 Bárbara Pires Irineu Holanda 31/05/2015 
Ativo S050231 Christiano Vasconcellos Salum Vieira 22/05/2015 
Ativo S061829 Julierne Lopes Velez 03/05/2015 
Cedido S061896 Lucas Antunes de Siqueira Costa 20/05/2015 
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Ativo S061780 Rosana Silva Rodrigues 02/05/2015 
Ativo S061632 Sidney Amorim dos Santos 06/05/2015 
Ativo S061900 Talyta Beatriz Labourdette Barros 09/05/2015 
Ativo S061853 Waldemar da Costa e Silva 06/05/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S060008 Renata Santos Miranda de Almeida 25/05/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058577 Aaron Aubrey Siqueira Sue 09/05/2015 
Ativo S054865 Daniela Barros Veloso 09/05/2015 
Ativo S058607 Jefferson Borges da Silva Moreira 09/05/2015 
Ativo S058593 Pablo Fernando Pessôa de Freitas 09/05/2015 
 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Cedido S049489 Livia Albudane Moreira 11/05/2015 
Ativo S056000 Monique Elba Marques de Carvalho Sampaio de Souza 25/05/2015 
Ativo S055942 Rodrigo Tsai 18/05/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052064 João Almeida de Barros Lima Filho 29/05/2015 
 II – Cargo de Técnico Judiciário: 
 Classe A, padrão 1 para o padrão 2 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S063660 Danilo Bruno Barbosa Campos 05/05/2015 
Ativo S063775 Diogo do Ybiti Lopes Silveira 27/05/2015 
Ativo S063708 Jeferson Alan Portella Buettner 12/05/2015 
Ativo S063694 Laís Cruz de Lima 12/05/2015 
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Ativo S063716 Marcus Vinicius Rodrigues Noronha 12/05/2015 
Ativo S063678 Ronald Martins Fagundes 12/05/2015 
 Classe A, padrão 2 para o padrão 3 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S061799 Alexandre Rodrigues da Silva 02/05/2015 
Ativo S061810 Aline Siqueira da Silva 03/05/2015 
Ativo S061861 Bruno Ribeiro de Almeida 06/05/2015 
Ativo S062043 Edson Sales Filho 22/05/2015 
Ativo S061870 Felipe Meneses da Silva 06/05/2015 
Ativo S062116 Francisco Erivaldo Reis Junior 28/05/2015 
Ativo S062027 Juliana Corrêa da Nóbrega Oliveira 17/05/2015 
Ativo S062051 Larissa Fontenelle Carvalho 24/05/2015 
Ativo S062086 Luiz Fernando Alves de Santana Bonfim 24/05/2015 
Ativo S061918 Mayhumi Laís Takaki 10/05/2015 
Ativo S061772 Thiago Luiz de Almeida 02/05/2015 
Ativo S062132 Valéria Ferraz Guimarães 29/05/2015 
Ativo S062019 Victor Ferreira de Sousa 16/05/2015 
 Classe A, padrão 3 para o padrão 4 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S060040 Ana Paula Nóbrega de Souza 25/05/2015 
Ativo S060016 Caroline Campanella Carvalho 29/05/2015 
Ativo S059956 Juliana Ribeiro Trivelino 02/05/2015 
Ativo S059980 Nara Fernandes Araújo 21/05/2015 
Ativo S060024 Ravena Lobato Lima 25/05/2015 
Ativo S060059 Suzel Sthefany Pereira Paiva 25/05/2015 
Ativo S060032 Viviane Pinto Ferreira de Miranda 25/05/2015 
 Classe A, padrão 4 para o padrão 5 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S058640 Isabela Muniz Ferreira 09/05/2015 
Ativo S058631 Natália Maria Fonsêca Nogueira 09/05/2015 
Ativo S058658 Renan Roque da Silva Lucena 09/05/2015 
Ativo S058585 Rodrigo Duarte Chendes 09/05/2015 
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 Classe B, padrão 6 para o padrão 7 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S056035 Ana Lívia Costa de Oliveira 25/05/2015 
Ativo S055969 Cristiane Krueger de Moraes 25/05/2015 
Ativo S055993 Daniele Azevedo Quixaba Botelho 25/05/2015 
Ativo S056019 Evanilson Pires de Oliveira 25/05/2015 
Ativo S055900 Lucas Eduardo Coutinho Nogueira 04/05/2015 
Ativo S055926 Luiz Enéas Costa Junior 04/05/2015 
Ativo S056027 Ronilson de Sousa Rocha 25/05/2015 
Ativo S054806 Wanderson de Melo Gonçalves 22/05/2015 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S053320 Bruno Leonardo Cardoso Barros 16/05/2015 
Ativo S053311 Eliane Maria Cordeiro Tomás Barbosa 16/05/2015 
Ativo S053281 Elinaldo Camêlo Paiva 12/05/2015 
Ativo S053273 Júlio Azevedo Lessa 07/05/2015 
Ativo S053290 Mauro Augusto Formiga 12/05/2015 
Ativo S053257 Priscila Moreira Carvalho Costa Ramos 02/05/2015 
 Classe B, padrão 8 para o padrão 9 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S052242 Adaylton Cleber Costa Ferreira 21/05/2015 
Ativo S052234 André Correia da Frota 16/05/2015 
Ativo S052226 Bruno Mariani de Melo 14/05/2015 
Ativo S052196 Gabriela Macedo Queiroga 02/05/2015 
Ativo S052218 Rodrigo Silva Miranda 10/05/2015 
 Classe B, padrão 9 para o padrão 10 
Situação Matrícula Nome                                              A partir de: 
Ativo S050843 Jussara dos Santos Gonçalves 19/05/2015 
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Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
